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2014 年 7 月 2 日 
 






2014 年 7 月 31 日 
 
第 22 回研究会 
 
「ライフログを活用した英語語彙学習」 
  吉田葵非常勤講師 
吉田葵客員研究員が、英単語との一つ一つの出会いの印象を強めれば少ない回数で覚えられるのではないかと
いう発想に基づいた研究として、効率的な英単語習得のためにライフログを活用する方法を解説した。 
2014 年 10 月 15 日 
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2014 年 7 月 2 日 第 17 回ワークショップ 「ICT 技術を利用した国際交流」  
  渡辺節子氏（日本旅行作家協会） 
渡辺節子氏が、英語教育や旅においてどのようにインターネットを活用してきたかについて解説した。 
2014 年 7 月 31 日 
 
第 18 回ワークショップ 「AR 拡張現実-現実を豊かにする技術-」  
  和田智教授 
和田智研究員が、人の顔や建物など現実の物体に情報を付加することを可能にする AR（Augmented Reality）
ついて解説した。 
 
 
